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 Pada saat ini, di Indonesia masih sulit dalam mengatasi perkembangan kebudayaan luar negeri 
yang dapat masuk dan menyebar luas dengan mudah di Tanah Air, yang berdampak pada meningkatnya 
produksi barang-barang impor. Sehingga, produksi-produksi di Indonesia pun goyah dalam bersaing 
dengan produk impor. Walaupun sebenarnya  beberapa dari produk Tanah Air tidak sepenuhnya kalah 
dari produksi-produksi luar negeri. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam sistem perekonomian 
Indonesia. Kurangnya pembekalan dalam menyadarkan masyarakat yang ditanamkan sejak dini akan 
produk-produk lokal mampu bersaing dalam segi kualitas. Persaingan usaha masyarakat dalam negeri 
yang sedang terancam oleh kebudayaan luar negeri adalah kuliner tradisional khas Jawa Tengah. Di era 
modern ini, berbagai jenis kuliner tradisional Jawa yang hampir punah bahkan sedikit masyarakat yang 
mengenalinya dapat membuat kuliner luar negeri masuk dengan mudah dan berkembang dengan pesat. 
 
 Media yang akan digunakan dalam penyampaian dan pengangkatan seputar informasi kuliner 
tradisional khas Jawa Tengah adalah buku esai fotografi. Jika dilihat dari segi mutu dan kualitasnya 
memang sangat berbeda dimana kuliner tradisional memiliki cita rasa dan penyajian yang unik dan 
tradisional, sedangkan kuliner luar negeri identik dengan serba modern. Namun masyarakat luas masih 
tergiur oleh kuliner-kuliner luar negeri. Media utama buku ini yaitu menyajikan foto yang bercerita, 
memberikan informasi penggambaran kondisi sesungguhnya dan juga berbagai macam jenis kuliner 
yang terdapat di Jawa Tengah. Selain itu, dengan adanya buku ini dapat mempromosikan dan 
mengenalkan kepada masyarakat tentang kuliner-kuliner tradisional khas Jawa Tengah dan beberapa 
bahan baku dalam mengolahnya. 	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 At this time, in Indonesia is still difficult to cope with the development of foreign cultures that can 
enter and spread easily in the country, which resulted in increased production of imported goods. Thus, 
the productions in Indonesia was shaky in competing with imported products. Although in fact some of 
the products the country is not entirely lost to overseas productions. This can be a major problem in the 
system of the Indonesian economy. Lack debriefing in public awareness that will be instilled early local 
products can compete in terms quality. Competition in the domestic business community is being 
threatened by foreign cultures is a traditional culinary Central Java. In the modern era, the various 
types of traditional Javanese culinary endangered even a few people who recognize it can make foreign 
culinary enter easily and rapidly evolving. 
 
 Media to be used in the delivery and removal of information about traditional culinary Central 
Java is photographic essay book. When viewed in terms of quality and quality is very different where 
traditional culinary taste and presentation of the unique and traditional, while foreign culinary 
synonymous with modern convenience. But the general public is still tempted by culinary-culinary 
abroad. The main medium of the book presents a photograph which tells namely, providing information 
depiction of the actual conditions and also a wide range of culinary types found in Central Java. In 
addition, the presence of this book can promote and introduce to the public about the culinary-
traditional culinary Central Java and some raw materials in the process. 	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